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The Foochow Arsenal Naval College
———The Originator of the Modern China Combination of Working with
Learning Training Model
XING Hai － yan
( Institution of Education，Xiamen University，Xiamen，361005，China)
Abstract: Ｒapid economic development promoting the great development of vocational education，at the
same time，" Combination of Working with Learning" talent training model encounters the bottlenecks. With
the ancient to view today，and trace to its source，the Foochow Arsenal Naval College as the originator of
modern vocational education in China，while it created the " Combination of working with learning" training
model. There are two aspects which have characteristics of the training model: " the Integration between the
Corporate and the School"，curriculum system of " Combination between Art and Science" . The Foochow
Arsenal Naval College contributes to connect the teaching and practice，combine education and labor by the
school system and the curriculum. From the Arsenal Naval College，we can conclude the realistic significance
for today＇s higher vocational education.
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船制器驾驶人员; 聘任教师及工厂洋匠共 37 名，

















体监造实习课等; 设计专业 3 年的学习期间，有
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1 ～ 2 学年: 数学、几何、物理; 3 ～ 4 学年:
数学、代数、平几、立几、物理、化学等;



































远，东则日本、高丽 ( 朝鲜) 各洋，南则新加
坡、槟榔屿各埠，北则旅顺大连，环海参崴，西
则印度洋、红海、地中海，每年春出秋归，冬出




























































下几个特点: ( 1) “学习的内容是工作，通过工
作来学习”的课程理念; ( 2) “让学生掌握理论
知识和实际工作能力”的课程目标; ( 3) “实际
生产实践的缩影”的课程内容; ( 4) “学做一
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